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 Crime forecasting is an interesting application area of research with ARIMA 
and ANN models offer a good technique for predicting time series. Time series data 
often contain both linear and nonlinear patterns. Therefore, neither ARIMA nor 
neural networks can be adequate in modeling and predicting time series data. In this 
study, a hybrid ARIMA and neural network model is proposed to predict crime 
series data. The hybrid approach for the crime series prediction is tested using 216-
month observations of four crime category that are Non-Domestic Violence Related 
Assault, Break and Enter Non Dwelling, Steal from Retail Store and Steal from 
Person. Specifically, the results from the hybrid model provide a good modeling 
framework capable of capturing the nonlinear nature of the complex time series and 
thus producing more accurate predictions. The accuracy results from the hybrid 
models for the four case studies are 92.08%, 91.78%, 93.62 and 94.13%, 
respectively, which are satisfactory in common model applications. Predicted crime 
data from the hybrid model are compared with those from the ARIMA and neural 
network using the performance measures. As the result, the hybrid model provides a 
better accuracy over the ARIMA and neural network models for crime series 


















 Peramalan jenayah merupakan bidang kajian yang sangat menarik dengan 
teknik pemodelan ARIMA dan rangkaian neural menawarkan penyelesaian yang 
baik dalam meramalkan siri masa. Data siri masa lazimnya bercorak lurus dan tidak 
lurus. Oleh yang demikian ARIMA dan rangkaian neural masing-masing tidak 
berkeupayaan untuk memodel dan meramal data siri masa secara bersendiri. Di 
dalam kajian ini, model gabungan di antara ARIMA dan rangkaian neural 
dicadangkan untuk meramal data siri jenayah. Pemodelan secara gabungan ini diuji 
terhadap empat set data yang masing-masing dikategorikan sebagai Serangan 
Berkaitan Keganasan Bukan Kediaman, Pecah Masuk Kediaman Mewah, Mencuri 
dari Kedai Runcit dan Mencuri dari Seseorang yang kesemua set tersebut 
mengandungi 216 data. Secara khususnya hasil yang diperolehi daripada gabungan 
tersebut menunjukkan kerangka pemodelan yang dibangunkan itu boleh dipercayai 
dan berupaya mengenalpasti kerumitan corak tidak lurus data siri masa yang 
seterusnya dapat menjana ramalan yang lebih tepat. Peratus ketepatan ramalan yang 
diperolehi daripada pendekatan gabungan tersebut bagi keempat-empat kajian kes 
adalah 92.08%, 91.78%, 93.62% dan 94.13% di mana peratusan yang terhasil itu 
cukup memuaskan berdasarkan penilaian biasa. Data ramalan yang terhasil daripada 
pemodelan gabungan telah dibuat perbandingan dengan yang terhasil daripada 
pemodelan ARIMA dan rangkaian neural dengan menggunakan beberapa pengukur 
prestasi. Secara keseluruhannya, pendekatan gabungan telah menunjukkan prestasi 
peramalan yang lebih baik berbanding ARIMA dan rangkaian neural untuk 
peramalan siri jenayah di dalam kajian yang dibuat ini.       
 
 
 
 
 
